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MOTTO 
 
 
لَا
 ُفِّ
 ل لَاُكي  ُ للَّهُٱ  ا لَام ا لَاهۡيلَال لَاعلَاو ۡتلَاب لَاس لَاك ا لَام ا لَاهلَا ل ۚا لَاه لَاعۡسُو 
للَّهُ
 ِّإ اًسۡفلَان   ۡتلَاب لَاسلَا ۡٱ  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggunpannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. 
(QS. Al Baqarah: 286)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 
Duta Ilmu, 2005), hal. 61. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah 
terhadap Perilaku Siswa di MTs Al Huda Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016” ini ditulis oleh Binti Nailil Karomah, NIM: 2811123005, dibimbing 
oleh Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Kata Kunci: Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan di Sekolah, Perilaku 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah pengaruh 
pendidikan dalam keluarga terhadap perilaku siswa di  MTs Al Huda Bandung 
Tulungagung? (2) Adakah pengaruh pendidikan di sekolah terhadap perilaku 
siswa di  MTs Al Huda Bandung Tulungagung? (3) Adakah pengaruh secara 
bersama-sama antara pendidikan dalam keluarga dan sekolah terhadap perilaku 
siswa di  MTs Al Huda Bandung Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan dalam keluarga dan 
sekolah terhadap perilaku siswa di MTs Al Huda Bandung Tulungagung dan 
seberapa signifikan pengaruh tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif kausal. Dalam penelitian ini digunakan metode angket, 
dokumentasi, dan interview. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang 
pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan perilaku siswa. Metode 
dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang jumlah siswa, sejarah 
berdirinya sekolah, data guru, kegiatan belajar dan ekstrakurikuler, identitas, dan 
sarana prasarana madrasah. Metode interview digunakan untuk menggali data 
tentang pendidikan yang diperoleh siswa di rumah dan di sekolah. Analisa data 
dalam penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi ganda yang bertujuan 
untuk mengetahui besar pengaruh dua variabel independent terhadap satu variabel 
dependent.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pendidikan dalam keluarga terhadap perilaku siswa. Dari hasil 
analisis data pada taraf kepercayaan 5% menunjukkan bahwa t-hitung = 5,335 
lebih besar dari t-tabel = 1,970 dan pengaruhnya sebesar 45,5%. Ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara pendidikan di sekolah terhadap perilaku siswa 
yang ditunjukkan oleh t-hitung = 7,600 lebih besar dari t-tabel = 1,970 dan 
pengaruhnya sebesar 51,3%. Ada pengaruh secara bersama-sama antara 
pendidikan dalam keluarga dan sekolah terhadap perilaku siswa yang ditunjukkan 
oleh nilai F hitung = 143,825 lebih besar dari F tabel = 3,88 dan pengaruhnya 
sebesar 56,9 %. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Influence of Education in Family and School to 
Student Behavior in Al Huda Islamic Junior High School Bandung Tulungagung 
Year 2015/2016" was written by Binti Nailil Karomah, NIM: 2811123005, guided 
by Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Keywords: Education in Family, Education in School, Behavior 
The problem of this thesis is (1) Is there any influence of education in the 
family on the behavior of students in Al Huda Islamic Junior High School 
Bandung Tulungagung? (2) Is there any influence of education in school on 
student behavior in Al Huda Islamic Junior High School Huda Bandung 
Tulungagung? (3) Is there any influence together between education in family and 
schools on student behavior in Al Huda Islamic Junior High School Bandung 
Tulungagung? As for the purpose of this research was to know the influence of 
education in the family and schools on student behavior in Al Huda Islamic Junior 
High School Bandung Tulungagung and how significant the influence. 
This research uses a quantitative research approach with associative causal 
type research. In this research used a questionnaire method, documentation, and 
interviews. The questionnaire used to obtain data on education in the 
family,education in school, and the student's behavior. Documentation methods 
used to collect data on the number of students, the history of the school, the 
teacher data, learning and extracurricular activities, identities, and school facilities 
infrastructure. Interview method used to collect data on education by the students 
at home and at school. Analysis of the data in this research using multiple 
regression analysis formula that aims to determine the influence of two 
independent variables on the dependent variable. 
The results showed that there was a positive and significant influence of 
education in family to student behavior. From the analysis of the data at the level 
of 5% indicates that the t-test = 5,335 more than t-table = 1.970 and the influence  
is 45,5%. There is a positive and significant influence of education in school to 
student behavior exhibited by t-test = 7.600 is more than t-table = 1.970 and the 
influence is 51,3%. there is a influence together between education within families 
and schools on student behavior exhibited by F count = 143.825 larger than F 
table = 3.88 and the influence is 56.9%  
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 ملّخص
 
تأثير تربية في العائلة و المدرسة على سلوك الطلاب "البحث العلمي بالموضوع 
/ ۵۱۰۲في المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج تولونج أجونج للعام الدراسي 
تحت أشرف  . ۵۰۰۳۲۱۱۱٨۲: كتبتو بنت نيلل كرامة، رقم القيد".  م ٦١۰۲
 .الأستاذ الدكتور الحاج نور خالص الماجستير
  تربية في العائلة، تربية في المدرسة، السلوك:الكلمات الإشارية
ىل ىناك التأثير تربية في  )۱(مسائل البحث في ىذه كتابة البحث العلمي ىي
العائلة على سلوك الطلاب في المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج تولونج 
ىل ىناك التأثير تربية في المدرسة على سلوك الطلاب في المدرسة الهدى  )۲(أجونج؟ 
ىل ىناك التأثير معا بين تربية في  )۳(المتوسطة الإسلامية باندونج تولونج أجونج؟ 
العائلة و المدرسة على سلوك الطلاب في المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج 
تولونج أجونج؟ أما ىذا أىداف البحث فهو لمعرفة تأثير تربية في العائلة و المدرسة على 
سلوك الطلاب في المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج تولونج أجونج و كم 
 .دلالات التأثير المذكورة
 fitaisosa(يستخدم ىذا البحث المدخل الكمي بنوع البحث ترابطي سببيا 
استخدام . في ىذا البحث المستخدمة طريقة الإستفتاء والوثيقة والمقابلة. )lasuak
. الإستفتاء ليمكن الحقائق عن تربية في العائلة، تربية في المدرسة و سلوك الطلاب
استخدام طريقة الوثيقة ليمكن الحقائق عن عدد الطلاب و تاريخ تأسيس المدرسة 
استخدام . وأحوال المدرس وعملية التعليم وعملية عير اكادمية وىويّة وأدوات المدرسة
. طريقة المقابلة ليمكن الحقائق عن تربية الذي الحصول الطلاب في البيت و المدرسة
تحليل الحقائق في ىذا البحث يستخدم الرموز تحليل التراجعى الضعف بأىداف لمعرفة كم 
 .التأثير متغيرين المستقل على متغير التابع
 ivx
 
يدل نتائج البحث ىناك تأثير الإجابية و دلالات بين تربية في العائلة على سلوك 
أكثر من ۵,۵۳۳=  حسابي tيدل  % ۵من نتائج تحليل الحقائق بقدرة قيمة . الطلاب
ىناك تأثير الإجابية و دلالات  بين تربية في  %. ۵٤,۵  و بالتأثير۱,۰٩٧= جدول t
 tأكثر من . ٧,۰۰٦= حسابي tالمدرسة على سلوك الطلاب الذي يدل 
ىناك تأثير معا بين تربية في العائلة و المدرسة  %. ١۵,۳ و بالتأثير۱,۰٩٧=جدول
=  جدول Fأكثر من ۳٤۱,۵۲٨=  حسابي Fعلى سلوك الطلاب الذي يدل قيمة 
  %.٦۵,٩و بالتأثير۳,٨٨
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